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1)经济 Economic 1)反应性的Reactive 1)议题识别Issues identification
2)法律的Legal 2)防御性的 Defensive 2)议题分析Issues analysis





































































































































































































































C S P 与财务绩效关系的分析，对分析
CSP与企业风险的相关性调查等。此外
企业社会绩效的结果评估，包括经济活
动的社会影响、公司社会披露、公司社
会绩效和政策的现实性评估，公司社会
绩效的非故意结果的理论分析和实践应
用也引起广泛关注。就最新的发展趋势
而言，企业社会绩效的研究，尤其关注
全球化所带来的变化和挑战。伍德模型
从个人、组织和制度的三个层次来分析
企业的社会责任，那么在全球化的框架
下，三个层次的分析显然是不够的，在
超国别立法能力缺失的情况下，需要研
究者更多地思考包括公司社会责任的全
球性普遍原则、跨文化的冲突问题、企
业的跨国别控制问题等议题。
企业所面临的内外部环境是充满变
化和各种不确定性因素的，企业社会绩
效模型也应该是动态和演进的。在借鉴
前人研究成果的基础上，构建一个全面
而又具有普遍意义的企业社会绩效模
型，使之真正成为一个有理论支撑和具
有可操作性的企业社会议题管理的中心
范式，使企业社会绩效管理与企业财务
绩效管理成为推动企业和社会全面进步
的双轮，仍是当前研究者所要努力解决
的议题。
（作者单位：厦门大学经济学院）
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